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?????っ?????、????????っ???っ????ょ??? ? ? 、??????? ?????。??、?? ???? 、「 」 「?」? ? ?????? 。 、 ー ッ?、? っ 、??? 、 、 ヵ??? 。 、?。? ? ??、? ????、? ? 、 ????。? ? ー ッ?????? ? 、?、? 「 」 っ?、? っ ???っ ? 、 、?? ? ? 。
…?????、???????????ょ?。
?????????、?????、????、???????????????????。??????、????????? 。 ? 、? ???? 、 、??? 。 ? ?。??? 、 、??、 、 。 ?、??? ??。? 、??? 。??? っ ??? 、??? ? っ 、?? っ 。 ? 、 、「???」?????????????????????????????????? ?? ???? ? ? ? ?? ??、 、 っ?。?、 、 ー??? ?? 、 っ 、?、?、 っ 、????? ? 、 ?。 ? ? ????っ? 、 、
〈5）
??????。???、??????????????????。????????? 、 。??? っ 、 。 、?? 。??? 、 ? っ??? っ 。 、? 、 ゃ??、 ? 、 ?????? 、 ???????? っ 。?? っ ? っ 。
?????????????っ??????????
??? ?。?????? 、 ? ????????????? 、??? っ 、??? ?ャッ っ 。?ゃ? 、?? 。 ? 、?? ? 、?? 。???????????????
????????????????
?????????????、?????????????。???? ー ? 。 、 。 ??????????、??????、??????????????? ???????。
?????????????????
??? っ 。???、? ?ッ 。 ー ッ ッ????ー???? ?? 。??? っ っ?。? ? 、???っ 、 ? ょ 。 、 ???? ? 、 ?????? ? 、????? ゃ 、 ゃ?ョ? ョ 、 、???。 っ 、 っ 。?????????????????
?????????????????????
???????? 、?、??? ??? っ
（6）
?????、?????????、???????、??????っ 「 ?」 ? ??、? 、??っ?ゃっ???????……??? 、 、??? ? 。??? ? ?ゃ 。 ?????? っ っ 、????? っ ?? ?? ? 、 「っ??????、???????????????????」っ?? 、 「 」 。????? 。 （ 〉?（ ）、?（ ?） （ 〉 （ ） ???? っ 。?? 「 」???????ょ ?。 、??? っ?? っ 。??? 、 っ 、?? ??。 「?」 ? 、???。 ? 、?? っ ? 、??? ?。 ? ? 、?、? っ
?ょ??。????っ????????????、?????、 ? ? ? ょ 。???、? ?「 ? （ ）」 ??? 。??? ?? ? 「 」??? 「 、 、 、 、ゃ?? 」 、 っ 、??、 ?、???????? 、 「 ィ ? 」 （ ）???? 。 ?、 、 、 「 ィ??? 」 、 ???? ?? ?? ?? ????。 ? 。????? ?? ? ? 、 ?、??????? ? 。??? 、??、????? ??? ???? ? 。????? 。??? ? 、 。??、 、 、ー?、 ? 、 、 。?、? ? 、 っ ー 。
??????????????????????????
（7）
?』???????????。?????、???、????????っ????????、??????? ? 、 ???????? ???? 、 、 ー??? 、 ?? ゃ ゃ ? 。??ィ ー ー ???、? 、 っ???、 ??????? ?????? 、 、 ???。 っ?、 、 ??、????? 。 、 、?????ゃ 。 ??、 っ??? ー 、 ー??? ? ? 、??? 、 っ??。 、?? ? 、 ??? ???。 ? 『 』 （?????） ???? 、 ?? 、 ?????ョッ ? ? ? ?? 。
?????、??、???????????????????。 ? ? 、???、???????っ?、??????????????、? ?、 。 、??? ?。 、 ? ? 、??? ??? ??? ? ???。??? ? ?? ー ? ?????、 、??? っ 。??? 、??? ? っ っ??? 。?? 、??? 、??? 。??? ? 。 っ 、????????????????。????????、?
??? 、????? 、???????? ?? ??ょ 。??? 、??。?ェ 、 「 」
（
8）
?ー?ッ???????、?????????????っ???????????、????????????????????????、????????????? 。??? 、 ょ 、 ェ ? 、 ????? ． 、 ???????? ????っ???っ??? 、????? 。????? 、? ??????? 。??、? ? 、???????? ? 。
??????、?????。???????っ?????
?。????????、 、 、??????、? ? っ 。???ャ??ー????
?????????、 ? ?
???????? 、 、 ャ?ー 、 ? ???? 。 ー??? ???ょ??。




????っ???????? ょ 。??????????? ?????????????っ?????ょ?。??????????????????????、 ? 。「 ?????? 。?、 」 、??? 。?? 。??? ?? 。??? 、 ? っ ??? っ??? っ ????。 ????? 。 っ っ??? 、 ?。
?????? ??。??? ッ ー??っ ?? っ???。 ?? っ?? っ 、 ッ ー
?????????????????????????。??????????????????????っ???っ???? 、 。 、 っ 。?????????
?????????????????????????????????、 、???????????。?ッ??????、 、 。 、??? 。 、?、? ? 、 。??? 。 ?? 、 ??????? ー???、 ?? っ 、…??? ? 。 っ っ??? っ 。?? っ??????
〜????????、?「??」???? ???
??????? ? 。???「?ッ ュ 」??「 ッ ??ッ 」 ??????? ー ッ ? 。??? 、?? 、 ? ??
（10）
??????????。「????」、「??」、???????? 、 ?????????。???? ー ????? っ???? 、 っ 。?? 、????、 ?。 ? 、????? 。 、 っ??? ??。??? 。 「 」?、?「? 」 「 」 ??? っ 。っ??????????????。???????????????? ? 。 「 」????? ? 。 、??? 「 」?? 、 「 」 。????ゃ???、?????
??????????????????????????、?????ゃ?? ?。 ?っ??? 『 、 ??』???? 。 ? 、
??????????????????、???????、?ッ?、??????????ゃ???????????、??? 。?? ????????．????、??? ? ? 。 、?????? 、 っ っ?? 。??? ? っ 、??? 『 』 ィー??? 。 ???? 、??っ 、 ? 、 、??? ??? 、 ? ????っ????、???、??? ????ィー? ?「?? ? ? っ?? 、?? ?????? ゃ 」????。??? ? ょ 。









???????????、????、???? ????????っ?????? ?????? ??????、????、? ? 、 ???? っ 、?????? ???、 ??。? ? っ 、 、??? っ?? っ ???、 ? ?、 、?? ? 。????、???? 。????っ ? 、??? ? っ 、
??????????????????????、????、???? 、 っ ???? ???????????。? ??ャ?ー ー 、 、?ャ?ー ー?????? 。 、 ???（ ? 、 ）??? 、 、??? 、 ??? 。????? 。??? ?? 、??? ? 、
（12）
???????????。??????????????っ???????????????????????。???????????っ?、???????????? 、??? 。??? 、 、??? ー 、 、 。???、? 、 ? 、??? 。??? ?? 。?????? 。 、 ー ー、 、 ュー 、??? 、?、?? ??? 、???? 。????? 、??? 、 ???? 。 、??、 、 、???? 。??っ 、 。??? ???? ?? 。
??、????????????????????????
?????、?????、????????、??、?、?????????????????????。????????? ? ?、 ? ????っ 、 っ?? 。?? 。 、??? ? 。 、??、?? ? ょ 。??? 、 。 、?? 。 、???????? 、 ? 、??? っ 、 。??? 、っ?????、?????????っ????。? ?ッ??? 、 ? 、????? っ 。 、?????? 、 、 、???、? ??? っ 。?????? っ?
（13）
??。????????????????????、?????? ? 。 ???? ????、???????????。 、 ??、? 。??? ?、??????????????????????? ? 。 っ??? ? 、???????っ ? 、???、?????? 。 、??? ?? ?、 ? ??? ?? ?????? 、??? 、 。??? 、??? 。 っ 、??? 、 ???ー?ッ????????? ?。??、??? ? 、??? ??? 。??? 、
??????????????????。??????????????? 、 。 ?????ー?????っ????????っ?????、??、??????、 ー??? 、 、 ???? 。 、 、??? っ??? 、 。??? 、??? ?? 。??? 、 「 」 、?????? ?????。 ??? ??????? 。 、??? 、 ッ??? ?? 。??? ? 。??? 、 、??? 、 っ 。??? 、 ??
（14）
??????????????????????、???????????。??????、??????????????? 。??? ? っ? 、 ???? ?????????。? 、??? 、 っ 、 、??? ?? ?? 。????? ??、 ??? ?????? ???? 、 ???? っ 、??っ 。 、 っ 、??? 、 、?? 、 ? っ ???? 。 、???ー 、 ???? ? ? っ 、???? っ??? 。 ー?? っ 。 ??? 、 ー 、?? ? ? 、 、??? っ 。 ー ッ 、
し











?????、????????????????、????????????????????????っ???????、 、??? 、 「 」 。 ???? ? 、 っ?? っ 。 、 「 」 。??? 、 、??? ? っ 。 、 っ?、? ? っ 。??、??? ? 、? ? 、 ? 、?? 。 、? 、??? ? ? っ 。??? 、 「 」 っ 、
????????、????、?????、???????????????????????????（??）??? 、 ? （???????????? 、 。???、??ュ?ー???????? （ ） 。??? 、 ? 、??? ? ?? 、 ??? ? ??? 。????、 っ 、 ???? ?? ?????????っ 。??、??? 、?、? 、 、 、? 、????? ? 、 、
??? ? ??? っ 。??? 、 っ 。 っ?、? 、 。???、???? ? ???、 ? ? 、??っ 。????、??? ョッ ???? ???、 ? ?。?、? ?っ? 、 、
??????っ?????、??????????。?????????、??????????????????????? 。 ? っ?。 ???? 、 、????ー 〜 ? 、?。? 、?? 、 ? ?﹈??? 、 、??? ? っ 。??? 、? ?????? 、 ? 。??? 、 、 、?? っ 。??? 、 （?、??? ?? ?? ?????。? 、???（ ）??? ? ?、 ??? 、??? ?っ 「 」??っ 。 、 ???? っ 。 、??? 、 、?? 。
（17）
????????????????っ?。??、?????? 、 ???? ?っ?。 ?、??? 、???? 、 ? ? ???? 。 、 ? 、??? ?? ? 、?、? っ ?? ???? っ っ 。
????????????、??????????????
?、? 。 、????? ?っ???、???????????????????。??? ? ? ????? ー 、????? 、 、??? ? 。??? っ?? 。 、 ?、 ェ 「??? ッ??? 、 、???、 、??? 、 、??? 。 ??? ?? っ???ー?????、 ?????、
????????????????????????????、?????????????????????????? ? ????? 。??? ?、????? ???? 。 ??????? 。 、 ????? っ 。 ョッ??????、???????? っ ???。????? ?? っ 、?? っ 。??? ???? ????っ 。??? ェ 、 、????? ??。? 、 、?????? 。???? 、 ???? ? っ 。??? 、 ??????、 ィ??? 。 、 ィ??? っ っ 、
（18）
????、???っ?????????????、???????? ? っ?。 ??、???? ????????????????????、???????????????????、?ィ??????????????? ェ っ 。??? ッ 、?ィ??? ?? 、 、????? 、??? ? 。??? ?? 、??? ? 、 ??? ッ ?? 。????っ?。 、 っっ???????、???????????????????? ? ????? 。????? 、???? ? 、 ェッ?? っ 。 ェ?????、 っ??? 。??? っ 、??








????????????（?）、「????????????? ??????」???? ??? 。??? 「 ???? 」 ? ???? ? 〈 〉??。 ????っ??????????、???????? 、 、 、 、 。?、? ? 「 っ 。〈???〉???????、??????っ?〈??、?
?、? 〜 、〜 〉 、〈???〉 ? ???っ ? 、??? 〈 ??〉 。 〈???〉 ? ? 、 〈?〉 ?? ? 。
??????、???????????〈??〉??????? （ ? ） ?、?「???? ? 」??? 、 〉 っ???。 、 、??、 っ??っ? ????、 ? ? ?????、 、??? 、 、 （?）?、 ? ? ? ?、??? 。 「?」?、? 、 ???? ? 。??? ? 、??? ? 〉?、? ? ??。
（20）
〈????〉?????????????????、???
??????????「?????」??????????????????????、??????????、?????? っ 。 ?、 〈 〉 ????? ?。?〈?? 〉 、 、?????っ?、〈?、 、 〉 ? ? 。???????? 、 、「?」? 「 ??（? ）」? ??、?????? ? ??? 、??? ? ー????、???????????。 、 、 「??? ?? 、 、??? 」 、????? ? ??? 〉??? 。 ?? ?????? ?? 、「 、???????? 」?。? 、 、??? 「 ??? っ 、
????????????っ?」????、????????????????????????「???っ?、????? 」 ?。??? 、???「 、 ? ???ッ ? 」 、 ? ャー??? 、??? 、 、 ???? 、 ? 、 「??? 」 、?、? 「 、??? 」 ?? ?っ 。??? ???? っ 。 、??? 、 、???????、????? ? ?? 。??? 、 っ〈??〉 ??????? ??。????? ??『 』 「 」??、? 〈 〉 「??? ? ???」 っ 。
（21）
????????〈???〉?????????、???????（??????????、???????????、??? ャ ） ? 、??? 、 「 ? 」 ???? （ ?「 」??? 、?? ょ ）。??? 、 〈 〉 、?????、 ? 。 、??? 、 「??? 」 ?? 〉???っ ? 。 〈?? 、〈 〉??、 ???? ????? ??????? ??? ?? （ ?????? 、?????? ?、??? ）。??? 、〈 〉 〉??、〈??? ?
?????????????????????????、???????、??????????????????????? 、?、 〈 〉 ? 、 〈?〉? 「 」 っ?? ? 。?? ? ? 〉 （ 、??? ）??? ? ょ?。?ッ ー 『 』 、???っ???????????????、????????????? っ 「?????? ? ????。????????っ??????? 。 ? 、




??? 、??? 〉 、 〈 ?〉??〈 〉?? ????? 〉 。??? ??? ? ? 、??? ? ? ? ??、? 〈 〉 〈 〉??? 。 、 ????っ??、? ?、 、 〉 ??? ? ? ???。??? ? 、??? っ 、 「 ???? ??? 」 ッ??? っ 。?? ? 「?? 〈 〉 」????? ? 。??? ? 、???








?????????、???????????????、??????っ???? ??? っ 。 〜 、??? ?? 、?????? ? 。??? ?、 ???? 、 ー ッ ???? 、??? 。 、??? 、??? 。 、????? 。?? ?、 「 」 ??
??????????。???????????????????????????。????????????????????、 ? 。 、??? っ 。????? 。??? ? 、 。 「 」????? 、 「 」??? 、??? 。 、 、「?? ???」????????? ? 、??????? 、 。????? 、 。?、?????? っ



















??????????」?????????。??????「????」?、??????「?????」??? 。 、 、 ィ??、 。 ? ? ????? ?、 。 ? 、「 ??? ? 」。??っ 。?????ィ?? （ ? ）??? ??? ???（ 。 。 ）??? ? ???、（ ? ）?????（ ）??? ???? 、 ー??? 、 ??? 、????? 、??? 。?? 、 ?? ???? ??? 、?
??????。???? ????????、?????????????? ??????。?????????、????? ? ??、 っ ?? 。??? ???? っ 、????? ー 、?? 。??? ? 、??? ?? っ 。??? 、 ?? っ 、 】??? 。「 。 ー?、?ー ……」 、 ー????。 っ ．??? 。??? 、? ?? 。??? 、 ィ ?????????? 、 ????? ?? ?ー?、? 。?? ? 、
（26）
????????。??? ?????? 、 ????、????????????。 ? 、 〜???? ????、 ? （ 、??? ）、 。???????????、??????????っ??、???? っ 。??? 、 。 「 ゃ??? 、 」 、?? ?? 。??? 、 ??????。?????、 ??? 、 ? ????????? 。????? ? ー ? …???? 、?? 。「 ? ? 」
???????、「??????????、???????????????、???????」?????。「??????? 、 ? 。 ???? 、 ? 」??? 。 ? 、??? ィ??? ょ ?? 。???????。??、 。??、 。?? ?、 、 「 」?? ? 。???「 」 、???、 ????ィ 、 ?っ???、?ィ??ッ?ョ?????????????、???? ? 。「??????????????????????????















??ィ??????????????????????。???「?ィ????????????????????」???。????????????????、?????????? ? 、??? 。 「 」 。??? 、 ????? 、 ー ィ ー?? 。??? 、 ィ 、??? っ 。?? ? ???? 、? 。 ュ…??? ???? ィ???? ??、? 、
????????????????。????????????????????、??????????、???????? 。 ???? 。 ゅ っ ー??っ 。 、 、?? ? ? 。??? 、??? 、 ィ??? ????? 、 ー?? 。 ャー??? 、???。? ????????
（28）
???????????。????? ?、???????????????。??????????????????、???????? 、 ???? ???。?? ? 、??? 。 、 ッ?ー（ ）? 。????、? ? ??????? ???っ????、????????? ? ? 。 、 、????? ? ? 。 ー ー?????、 ?ッ ? ???? 、?、?????? っ 。????。 、?? 、 「 ッ? ッ 」??。 ? ? 。??? ．???????。 ? 、 ー ?? ???? 。??っ?? 。














????????、?ィ??????????????????? ? ? 、?「??????? ?」????ャ??ー???? 、????????、?????????????????????ー（ ） ? ? 、 ???? 。 、?? 、 「 っ 、 ? ???? 。??? 」 っ ェ 。??、 ? 、??? ?????、 、? ??? ? ? ェ???? 。 、?? 、
???????、???????ー??????、????????????ー????????????。??? ? ?ャ??ー? ? ー ?、??? ッ ー 、??? ?ー???? ?????? ? ? ??。 ? っ 、 ー 、??? ー 、 ー??? ?? ? ー?。? 、 ????? ャ ー ? 。??? ? ー 、っ????????、??ー????????????????? ?。 「 ャ ー 、 っ
（30）
?????????ょ。??ー?????????????????????ゃ??」。????、???????????? ????????????? 、???「 ゃ、 ャ ィ ッ っ 」??? っ 、 、 ??? 、?? 。 ー っ ?っ ? 。???っ? 、 ????? ??? ? 、 ?ッ????????? ???っ 。 、??? っ ??? 。??? ??? ー ? 、 ー??? 、 ャ ィ ー??? 。 ィ? ???? 、 、 ー??? っ 。 ー 、??? っ 。 ーっ???????????、??? ッ ????? 。 、????? ー 、?? 。??? ャ ー
????????っ?、??????????????????????????????。???????、?????? 「 、 ??????? ? 、??? ???????? 」?ャ? ー ュー っ 。??? ?、 ? 、??? ? ャ ー 。??? ?、 ? っ??? 、? ????? ッ ー????っ?? 。????? 、 っ ッ?ー? ? 「 ?? ?????????、? 、? 」?? 、???っ ? 、??? ?、????? 」 「??? ?? ??? 」???。「??」??「??」??????????????、????? 、














?????????????????ュ（????????????）???っ???、???????っ????。??、? 、 、?? 、??? 、 、 ???? っ ?。 ょ ー????、??????? ?、 ??? っ 。 ゥー?????、 ? 、 、
（??ゥ）???、??。???っ????????、??
????? ? ?? ュ ???????????ー? っ 。??っ 、 ー 、ー （ー ー??ー ???? 、? ……」 っ
??????、?????????????????。?????????っ?????????ュ??????、??? ?っ 、??? 。 ? っ 、 ャ???ー ー （?? ュ?? ィ ） 。??? 、??? 、 ュ 、??? ??っ???? 。?ー? 、 ???? 、 、 っ?。? ?? 、???っ 、 っ
（32）
?っ?。??、???????????????????ェ??????ッ???????????????? ? ? ? 。 ィ??? っ 、 、 、??? 、?? 。??? ???っ 、 。??、 ? ??? っ 、??? 、 、??? 、 ???? 。??? っ 、 、?っ?。 ? 、 ュー （ ）??? 、?? 。???、 、???? っ 。??? 、 ? ???? 、 、っ???????????????????っ????。???、?、 、 。「 、














???????????????。??、????。????ゥ????。??? ? ? っ ?。??????????????????????????ゅ??????????????。??????ー????????? ??? ?? ?。 。 「 」 。?????? ? 。 。 ?。 ? ー????? ? 、??????????????????????っ 。??。 。???。 、 っ??? ???? ???? ? 。っ???????。??????????? 、??? 「? 」 ? 、
??????????、??????????????????????。?????????????っ???っ?。??? ? 、????? 。 ? 、??? ????。????? ????????????? 、 ? っ 。「??? ）」 。?? 。??? っ 。 、??? っ?。?????、 ?、????ッ?、???、? ィ? 、 っ 。???、 、 、?。? ? っ??? 、 ?? っ 。 、?、? 、 。 、
（34）
?????????。???っ??、???????????。???????????????。????????、「???????」?「??」???????????????? ? 、 っ 。?????????????? ? 。 ? ? ???、 ー?。?っ 。??? 。 、??? っ 。? 、 。??? ? っ 、????????。???? ? ???? 、 ???? 、?? 。?? ? 「?〉 ッ 」 ……??? ?? 。 ー 、?「? 」??? ? 、 、 っ??? ? 、 ー 「???」????? ??? 、 ?「?? ?ャ ?、 ャ????????














?????????????????????????????????? っ っ っ?、 ?? 、 「 ???。???っ? ー 〜 」?? っ?、?っ? 。 、 ー??? ? ? ??????? っ 、? ャ っ? ??、 「??? 」 「?」 っ 。 、??? ? ? っ?? 。 ? ょ 。??? 、? ???、 、 っ 、 〜???、 ?? ? ??? 「?? 」 、「
??????????????」??????????????? っ??????。 「??? 」 っ????? っ 。 ? っ??? 、??? 、「?????? ??」??っ? 。 ?? 、「????? 、?? 、 ??、??? っ 、 、 ????? 、??? 、??? 、?、? 、??? ?? 」?? 。 「 」??? 、
（36）
?????。????、?????????????、?????????????????????????っ?????。 「 ? 、???」 、 っ??? 、??? ? 。
「???????」??????????????????
?、? ? っ?? ? 。 、????????ー?? 、??????????? ???????? ? ? 、??? ー 、??? 、??? ? 、??? 」 。 、???????? ???? ? ?ュ???? ? ?? 。??? 、 、????? 「 ?」???、???、 っ 、
????????????????????。???、??????? 、 ????「??? 」 、 ?? 」。
?????????????????????????、「???」??、?????????????????。?
????? ?、 っ??????? ??、?? っ??? 。 ?? ? っ?、???、????? ? 、 、 ???????????? 、? ? ?、???????????? 。 、?? ??? ? ょ 。???、 ????? 、 、「???」????????? っ 、 ? ???? 、 、 っ???? ?、 ??っ???????。 （ ）（???????????????????。















??? 、 ?????? 、 ? ???? ?? 。 、??? ????っ っ 。 、?? 。??? 、 ??っ? 、 ＝
???、?????????????っ?。??????????? ? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、 ??、? ? 「 」 、??? 、 。??? ? ?????? ????????、???????? っ ? 、 、??? ?? ??。??? ? 、??? 、 、??? 。 っ??? 、 ? 、??? ?
（38）
????????????????????????????????????。? 、??? 、 、 、??? ? 、???、 ー っ???っ 。??? 、 ッ??? 、 ?? ? ?っ?????。????? 、??? ? っ ッ っ 。???、??、?? ???、 ????? ????、 ??????? 、 、??? 、??、 ? ??? ? っ 。??? ッ??? 、??? ???『 ー 』 （





?????っ??、??????????っ?。??????、??? ???????っ????。?? っ ?、「?? ? ュー????? 」???っ?。 ? ュー?? ?。??? 、 ???っ 、?? 。? 、???? っ ょ?????、? 。?? ?、 ??っ?、 ? 、 、?? 。?? ?? 、 。? ??? ? ? 、
???、? ? 。
???????っ???、??、?????、?? 、?????????? ? 。??? 、 、 、 ? ?
??、???、?????、???????
?っ???。 ュー ーっ???、???????????っ?。??? ? っ 。?? ? 。?? ?????? っ 。 ー?? っ? ー っ???? ???。??。? ? 、??、? ? ?っ 。?????ヵ? 、?? 、? ? ー?っ 。 。?? ???? 。 ッ ー?? ? 。
?。
??????????。???????????、 っ 、?? っ?。??? 、 、 ??? 。 、 ?っ??、?ッ?? ? 。． ? ????っ? ?っ ?? ? 。?? 、 ????。 ?っ???、?????????、?「??、??????」? っ 。?? ??、?? 、?? ?、 ? っ??? っ?、? っ っ?? っ 。??? ? ?っ 。?? 。 ? ? （ ）?????????????? 、 ? ? ??? ? ー ー 。??? ? っ ? 、
（40）
?????????っ????????????。 ??? ????????? ??。????? ? っ?? 。??? ? 、?? ? 。?? っ ー ー （ ）?? ? 。?ゃ ? っ 、 ??? ?? 。??? ? 。ー?ー 「 ? 、????? 」 ??? 、 ?ー （??）??っ ?っ ? っ?? 。? ? ? 、 ュー?? 「?ー ー 」 っ ? 。??? 、 、??っ 、「 ?、 。?。 。 」???? 。 ???。???? ー （?? ） ? （ ）





????」?? ? ?? 、?? ? ???????? ?????。?? ?ィ??ッ?ョ 、 ??? ???? 、??? ? ? 。??????? ?? っ ー?ー…????、 、 、 ?、?????? ??? 、 ー???、? 。 ー?っ 、?? ?? ??? ? 。??? 、?? 。?? ? 、 、??、?? 。 、???
（41＞
?????????????????。?? ???、??????、 ???? ? 。?、??? ???、 ? ー ー ???? ?? 。?? ? 、 「??? ???、?ー???ュ??ー ョ? ?? ??????? 」 。?? ??、??? ? ッ?? ? 、?? ? ?????? 、?? っ 。?? ? ???? ?。?? ? ??? ? 、 っ っ 。?? ? っ 、「???? ???????」??????????? ー??????? ? っ（??????? ??、???????）。
??????、??????????????? っ? 。 ?、、 ??．．?? ? 、?? ? 。 ????、?????「 ??」 っ ??、?? ????????? 。??? ?、 ??? 、 「 ??」 ? 、 。??? ー??、 ????。?????????、??? っ 。 、 （ ? ）????? 、 、??? ? ?? ?? っ?? ョッ っ 。??、?。 。 。????、?? ? ??? ? ? ? 。 、????? ? 。?? 。 ????? ? 。??
??????、?????っ??????????????????。 ??? （ ? ）?? ? 、???? 、 ?? ???? 。 っ?? 。 ? ????、 っ っ??、 ? 、ー? ? 。 、??? ? ?? ? ???っ?、??? ?っ????。???????????? 、?????? 。?? 、????、 ? ? （?? ?? 、 ?? ）。?? ????、?? っ 。「????????（???????、??????） っ?? ?。??






???????????????? ???? ???????????? ? 」
??ー????????????????ョ??????????????っ????????、? 『 』? 。?? ? ?っ??っ? ッ??? ? ??????? ? ??、?ヵ 、??? 、 ??、 。
???????????、??????????? 。 ｝?? 、 ? 。??????ゅ???????????????? 、 ????? 、 ー?? 、 ?? ? 。 ?ー???ー ? 。「??????????、????????
???っ?。?? っ 」 ッ ァ????? ー 、 ッ? ??? ? 、????? ?? ?ゃっ?? 。 ??? ? ??? ?????? 。 ??? ? ?????ー っ 、 、 ．?? 、 っ??。「???????????っ??、?っ??
???? っ 」 ー?ッ ェ ????ー??? ?、 ??? っ っ? 。
????????????????????????ー?????????????????? ????? ???っ 、?? ???? 、???? ? ?ゅ ??? ? 、 。???、? 、?????????????、?ッ????ュ???ー? 、?? ? ?。 「 ? 、?? ? ? 、 ?。??????、?????????????









???、???????????、???????????? ? っ 。??? ?ゃ っ??? 、 っ???? ??。?????????っ? 、?????? っ ? ?。??? 、 、? 、 、?っ? ?????????????????? ???? っ 。 、??? ? ?っ? っ 。???っ 、 ャ???っ 、 、
??????っ?。??????? っ 。??? 、 ? ???? 、 ? ???、?? ?? ??? 、???? っ 。 ??、?? 。 ? ? ????????????? っ ???? ャッ??。????????っ?????、「????、????」? 、?????? ?。 、??? ? 。
（44）
??????。????????????????????? 。 ? 、??? っ???????????? 。???「 」 っ ??。?、? ????? ? 「 」??? ?、?ー 、 。??? 、??? っ 。??? 」 ? ー ???? 。 （? ? ）??? 、 ?????? ??? ?。???ー????? 、 ッ?。?ー????????? 」????????? ?????? ???? （ 、 ?? ? ???? ? ）??? ???
??（????????????????????????????????????????）??? ??（??? ? ）





???、????????????????????????、???????????、???????????? 、 ???? 。??? 、 、?? っ 、??? っ 。?、? ???? 。 ???』????????? ?? ー ?? ?。??????? 、 「 」??????、 ? ? 。?っ? 、 「 ?? 」 ?? ??? ???? っ???? ? 、 っ 、??? 、??? 。 っ?。? 、???? 』 、 「
???」????????????????????????????。??????????????????、??????????? ょ 。??? 。 。
???????? ?「?????????????」??????っ ??? 、????っ???????????っ?????。 、 ? 、??? 、 。 、??っ????????、 ?? ? ??。???? 。?? ? っ 。??? 、? ????ょ 。 、??? 、「 」?? ? 、??? 。 、??。???? 、 、??? ?。 、 ?????? ?? 、 ??? ?
（46）
?????????????????。???、??、?????????、?????「????????」????? 。 、 、 ???? 。??? 、 っ 。??? 。 、??? ? 。 ?????????????。???????????????? 、 っ??っ ??。
??? （ ）?? （ 、 ）………………??? （??? 、 、 ）??? ? ………???（ ー ）……………… ………??? …… 〉??? ??? 。??? っ???。? 、 、 「??? 」?? 。????? っ 。??? ?っ?
????、??????????????????。????っ?????????????????、??、??????? っ 。??? ????? 、 、???。 ?? ? 。??? 。 、 、?? 。??? っ 、 。??? っ ? 。っ?、???、???????????、???????????。 。 、 。???? 、 。??? ??、 ?ゃ ??????? 。 、??? 「 、 ゃゃ?? 」 っ 。??????????
（47）
????????。??ゃ?????????????」?????????????? ? ????????????????? ??? 「 、 」?????? 」 ……。????????? 、 。??? 、 。??? っ 。 、?? っ 。 ゃ 、??? ??? 。??? っ 。??? 。 ? ゃ ゃ??? 。 、 。 、ゅ??ょ ??っ 、 っ








??????????????????????????????、???????????????????????、 ???? 。??? っ 、?????、 ???? ?????っ?????????????。???? ? ー??、??? ????????????????????????? 。 、??? 。
??????????????? ? ?????????﹇??????＝??????＝【?＝????＝「???
「????????????」????ー???????っ??????????????、?????っ????、?
????????????????????、????????? 。?、??? 「 」 ?「??」????? ? 、 ?
???っ? ????。? ? 、??? 、?? ? ???????? 。??? 、? ? ー ッ????? 。 、 っ 、??? 。 っ
（49）
















































??、 ? ? 。「 」???「? 」 ???????????? ? ?。?、?????????????? ??????? ???? ? 、????? ? 。 、?ー? ? ???? 、??? 、 ? ? ???????? ? っ 、 っ?? 。
























































????????、?「?????、???????」??「?????????っ?」??????????????。??? ? ? ?っ 、
??????????????????、???????????????? 。 、 ??、? ー 、??? っ????。???、? ??、「?????? っ っ 」 、 「??? 」? 、????????っ? 。??? 、????? 、 ??????????っ????? 、??、?? ゃ??? 。??? 、??? 。 「 っ 」 「??? ?」 「??? っ 」 「 っ?」 ?、???????? っっ? ?? ? ??。?、?????????、? 、 ???? ? 。 ? 、











??????????????????、???ー?????????????????っ??????????????っ ゃ ょ 。 ????、 ー??? っ 、「??? 、 」 っ 、 っ?? 。??? っ 、?? ? 、?? っ ? ?? 。??? 。 、
?????????????????????????? ?? ?? ??????????????＝??＝?＝??＝??????＝?＝??＝?【【＝??＝＝?｝?【＝??????、 、??????????????、???．???????????。 ????、? ー 、???????? ? ??、????? ?? ???。 ???、????????????。 、 っ????? ィ 、 っっ?? ? 、??? 。 、 ? ?っ???。? 、??? ??っ??























???っ? 」??、 「 ?ゃ???っ?」、「? っ 、 ッ?? っ? 」、．「 、 ?????? 。?ッ??? ?」?? 。????? 、 「 」??? 。 、 っ??、 。?? 、 、 ?
（55）
????????っ???????????????」、「????」。??????????。????、?「?????? 。 、???? ?? 、 ????? ?」「?? 」 。「 、???っ???っ?? 、 ? ょ ?????????っ??? ?????っ??? 」??? 。? ャ 、?。? 、 ? ? 、????????? ? っ 、?? ? ? 、???。?、??????????
????? ?? 。 「????????っ ゃ 、?」? っ 、 っ っ???? 。???? ?? ???。 ? 、 ???? 。??? ??? ?









???????????????? っ??? 。??????、??っ ? ?っ
































































「?ャ???ー?」??? ???? ? ?????? ??? ?? ? ?? 〈 ?
??〉
???????????????????????????
??ー???…???? ュ ッ 、 ????????????? ???ー???????っ? 。





????????????????????。???、???????????????ィー?ィ?????????、????? 。 「?????????」 ? ?
??????????? ???、
〃
?? 。 、 。?
?????? っ 『、 ッ 』、，?? 『 』、????????????『? 』 。’
?????????? 、 「 ?????
〃
?????????? ?? 。





????、???????、???「???」?? っ ? 。??? 、 、???????っ?? ? 。 、???????? ??、????っ ?． ????ょ??。 ? 〈 〉?? ? ?? 、??、?? ??? 。?? ?、?? ?、 ???っ?、 ??? ?? ?。?? ?、 ? ?っ?? ?。 、?「??? 」
???。??? ??????、??????????? ? 、??? 。??っ ?ュ???? 、 （?? ） ? ?????????ゃ ?。???? ょ 。 『 』 「?」? っ??。???、? ? っ ? 、?? 。??? 、 ? ??? 、 、?? ??? 。? ?、 ?ー? ?、 っ??? ?? ??? ー ??「 」???? ょ??、 、??? ? ???????? ょ 。
????、?????????????????、???????、???????????っ ? ょ?。? 、????? ? ??（???????? ? ??? ょ ）、??? ? ? ー????????。???????? ? 、??? 、?? 。??? ょ?。 ?、?「 ? ???????、 ??????? 」?っ?ゃっ 、 ー?、 ? ? 、?『 』?? ?? ? 。?? ? 、 っ ???? ? ょ 。??? 、?? 、 ?? ?? 、?? ?? ??、 「?」 ???ょ??。 、 ?? 、
（60）
???????〈??ー?〉??っ?????? ? ?。? ??? ??????、 ??、? ???? ? 「? 」?っ 、 「 」?? ?? 。 ?、?? ???? 、?????っ? ? ょ 、?? 。
?????…?、?﹇?…?????…??????????」「? ュー ー????」???? ? 。
?????ー 。 、??、 っ?、 ? ???? ????。? ? 、?? ? 、? 。?
ひ
???
??????、???っ?????っ????????????? 。? 、??? 、?? ??ィ ー ???? ? ??? 、
???????????。????? ? 。???????????ー ー??っ??、????? 、??? 、 。 、
???????「??????」????????????????『 ? 』『???』 ????。??? ? 、?? 、????? ?? 、??? ょ 。 、?? 、??、????? 、
?????????ょ?。?????? ? ?、???????? っ ? 。????? ??? ?、??????????????、? ?? ??? 、 ?? ?????? 、??。
?????、、???、?…、????…?????
?????
?? ??? ??。????? ? 、 ???? 。 っ?? っ〈：コンピューターと
　　　暮らし〉の
碧海酉癸さん
??、?????????????? 。?? ???????、? 。?? ??。??? 。??っ????、??









????????????????????????????? っ 。?????????? （ ） 、??? っ 。 。
??????????? ????????? 、????
?????、?????????っ 、?? 、 ??
??? ? ???? 。????? ? 、 、
???????????????????????????。 （? ）??? 、 、??? ???、 、 、?? ? ?? ??? 。 （ ）??? ……（??）……??????? っ 、??? 、 （ 、 ）???、 、???、 。「?」 「 」 ?????、??????????????????????
??????、??????????????????????? ? 。 、 。??? ? 、????? ー ? 。??? ?? っ 、??。?? 、 （（????????????? ?
（62）
??????????????、??????????????? 、 ? っ?? ??? 。?????? 、???????。
????????????????。??????、???????????????っ?、???????????????。 ? ??っ 。 、 、????、? ? 、 ???? ? 。???、? （ ） 、??? 。?、? 。??? （ ） 、 「???」? 。??? 、? 、??? 、









???????????????????、?? ???????????。??????「 」?、?????????????? ? 。??? 、??。 ー っー?? 。 、??? ? 、?。 、 「 」 「 」「???」????????。?ー???????????、??? ? ? 、
????????????。??、????????????? 、?「???」? 「 」??????????。???????????。??? ??????????? ? ??????。? ー っ ? 、?っ? ??????? ?。??? ?「??????? … ? 」
??、 。 「 ャー? 」? 。? 「 」 、???っ???、??。 ???? ? ? 、??? 「?」? ? ???、 ? 。??? ?っ???????っ?、「????????????? 」??っ?? ? ? っ 。 「 」?「??」 、??? ? ? 、??? っ ? 、
（64）
????っ?。?? ??? ????????????????????????、 ? ?? 。??? っ 、 ?????????? 。 ?????、??? ? ?、 「 」??? 。 、 ??????っ 、 っ 、? ? ?? ?????? ? ?? 、?? ? 。??? 、??? 、 ?っ????、???????????????、????っ??っ?? 。 「 。?????、 ? ? っ ???。 ? ? 、??? ??……」 ?? ???、???。 、「 」、「 」??? ??、「? ? 」??? ? 。 「











?????『?????』??????????。?????っ????????????????、?????????。? 、「 、 『 』??? ? 、 『 』 」??? 。 、 ? 、 ? 、?????? 。 、??。 「 」 。??? っ 、 っ???っ 、 ???ょ 。?? ? っ 、 。
???????????。????????????、?????????、??????????????。??????? 、? っ ? 。??? ? 、 っ????? 。 ??。? ?? ???? 、 。 っ??? ? 。 ????? ??? ??????? 、 。??? 、 。ッ????????、????????。?????? 、 。??? ? 。 っ?? 、 ?。 。??? 、? （?「? 」 ）、 っ 、??? ? っ???。? っ 、 ? ーッ??? ?。 、???。?? 。
（66）
????????、??????????????、??〈???〉 ? 。 ???? ????ゃ、 ???っ?っ?、??????????。?????????????「 ??? 」???? 。 っ???、? 、 ? ???????? 、? ?? ?。???? 。 ???? 。 。 。??。 。??? ? ? 。??? 。??? っ 。 、?? 、 っ?? ? ? ???? 、 っ??? 。???っ ? ???、?? ?、?? っ????? 。? ????? ????? 、 っ 。??? ー ? ょ 。?? 、 ュー














????????「?????」（?????）?、「????????????っ? 」 ?? ? ??。??? 。「 ????? っ ?、????っ ? ????? 。 ?、 っ??? っ 。 、 ? っ???? 、? 、 ???? 、???っ 、 、???っ 。?、?
???????????っ?」??? 、 ????????????? ュ ー ョ 。??? っ 、??? ?????? っ ??。????っ ッ ー ??。? 、 ?????? ? っ 。??? ? ? っ
?っ??????????????????????????ょ。???? ? ?????????????????、????? っ 。????? ゃ 。??? 。 っ???????????、? ??????????????? っ っ 。??? 、 っ??? っ 。 ゃ 。
（68）
????、??????????。?っ???????、???????? 、 ? ? 、??????????????っ??? ? ???????? っ 。??? ?????????????? ? ?。??? ? 。 ? ??????、 ? 。 、 っ??? 、 っ ????、? っ 、?? っ 。??? ? 、??? 。?? ?? ? ? 。??? っ??? 、 。?? っ???、 ???? 。?? ? 。 、???。? 。??? 、 、??? っ ??
????????????????。??????? 、 ????????????? っ 、 ???????????、???? っ ??? 、????? ??? 、 ??。??? 、?? ???? ???????、 ??????? 、 っ ????? ?? 。 、?っ??? ょ。 っ 、 ッ??っ 、?? ? 。??? 、 ?????? ? ? 、??? ? 、????? ?????。??? っ 、 、??? ?。 、??? ?? 。?? っ っ??? 、 、??? 、 〜
（69）
????っ??????????。????????????????????????っ????。??????????? ? 。 ? ー??っ 、 、 っょ?? 、???? ???????????????、??? 。????? ? ???? ? ゃ、 ゃ?? 。?????? 、 ? っ 、?? ? 、 。 、??? っ 。 っ 、 。???、 、???。 ???? 、 。??? 、 、??? 。???っ ?? 、 ? っ?っ? ょ。?? ? っ 。??? ? っ っ
??????????????????、??????????ュ??ー?ョ??????????????。???っ????????????、?????????。????? っ 。??? 、 ? ????? ? 。??? ょ 、 。??? ー ? っ ょ。??? っ 。???、 っ?? 。??? 、 ッ 。??? ?? 。??? 、?? 。 、
??? ? っ ?。??? 。??? っ 、 ょ 。??? 、 。????? 。?? 、 ?? ュ ー ョ??? ? ?? 。
（70）
????????（?）
??????「?????」??????。????? ? ? ュ?? ???? 。??? ょ 。??? ???? ? ? ????????? っ ????????? 、?? ? 、 。?????? 、 、??? ? 。?? ???? 。??? 、???、??? ?、 。???
777二，ちや．窃っおや．
（71）







??????????。???、??????????ョ????????????ィ???、??????、 ???? 。 ? 、???「 ? 」 、??? ? 。?????ィ?????????、??????????? ? 。 ? ー????、???????っ ??、? ? 、 ???????。?????、?????? っ??? ? 。 「??? 」 、??? 。??? 、 ィ?? ョ っ





??????????????、?????????????????????。??????????????????、? ????????? っ ? 。 ｝〜??? っ ? 」?? 。 ょ 、っ???????????、??????? ?、??????? ー 。 ー??? 、 ? 。?? ??? ? っ? 、????? ?? 、??? 。 、??? 、?? 。 、 、????? ??
?????????????ょ?。???????、????????っ ? ? ょ?。??? 、 、??? っ 。 、??? 。 。 、?? 、 、 、??? 、 ?、????……??? っ 、??? 。 ???? ????? っ?????? 、 ? 、?? 。 、 ー??、 、?????? 。 ????、 ?っ??? 、 ?????。????? （ ッ ）
?
（73）
コタ毛を肇家庭不斗］／KN・’OvV　if”c．c）xvv巳 ????????????????????っ?????????。???、?????、????????? ? ????、?????????????、??????? 。????、 ? 、 「??????????????? ???? っ??っ???? ????????????」?、???????っ???????? っ 。出遅
??????????????????????
?。。?． 、?。????、? っ 。?????????? ? 、??? ? 「??? 」 。???。 っ 、
??????っ??、???????、?????、??????????っ?、??????????????っ?。 「 ? ? 」?? ? 。??? 、 っ ?、?っ???????????。?????、???????????? 、? 」 、?。?? 、 、 ? ? ???? 。???っ? ?っ 、 。??? ? っ?ゃっ? ?。????? ? っ 。 、 、 ?????? ? ?? 、 っ 。?? っ 、 ? 、??? っ 、 っ （?? っ?? っ ， ）、??? ? 、 ょ??? 。??? ? っ 。 っ?? 。
（74）
???? （?っ??）???
???、????????????????。???????????? 、 ?????????? ??。?????っ????、 ? っ??? 。?、 。??? 、 、??? ? ? 。 ?????っ ?? 、? ?? っー ????、 、 、?、 ? 。??? 、? 、??? ? 、 っ 、? ??? ?? ? ? ? 。??? 。??? っ 、 っ?? ?。 ?、 、 、 、?? 、 、??? 、 、 、





????????????、?????????っ??????、??? ? 。?? 、 、? ? ????????? ?? ?????。?? ? ?? ?、??? 。??? ? 、 っ??? 、 、 っ??? ?。? ???? 。 、????? 、??? 、 、?、? ? ?????? 、 ??、 ? ??? 。??? 、
??????
??っ??????。????????????、???????、? 、 ? ? っ??? ?。 、??? 。（『?? 』 ?）??????????????、???? ?????っ???????、? 。??? ?、 っ 、??? ??? 、 ?? っ 。??? 。????? ? ?? 、 ? ァー???ー?? ? ????ー ??。 ? 、??? ?? ? っ??? ???? 、 っ??? 。
（76）
O?









?? ???????? 、 ??? 。? ?????? 「 ッ 」? ー ー ?? ? ? っ 、 ????????ー?ー ー???????????。?????? ? 。 。?? 。??? ?、 。??? ? 、 ?? ???? 、 ．??? 、????ッ 。? ? ??、?っ 。
?????、???????????????????????????????。?、???? ー ? ??? ?、 ???? 。? ?「??? ←」??? 。? 「 ー??? 」 。????????????????????????? 、?? ． ー??? 、 。???ー ? ー 、 、??ー ゃ 、?。 っ 。??? ????? 。 、??? ? ?。 ??? ?、???????? っ 。 ?、????? 。 ?、っ?。???????????、???????ー。??????????? 。? ? ? 、????? ??? 、???????。 ? 、??? 、 ッ
（77）
???????????????「???ュー?ー???」?????????? ? ?? ???? っ 、 、 っ ???????? っ 。 「???ュー ー 」??? （ ュー ー ?????????? ）。??? ュー ー??? ?????? 、 「???? ? 」 。
「至ビュー・多：≒1と蔓i
???????????「????????????????。? っ ???? 。??? 」?っ? ? ??????? ???????。???????????、???????、??????? ァッ???? ? ? ?????????????。 ???、? ュー ー


































?????っ?????????????? ??? ????? ??? ? ?????っ ょ??っ ょ?? （? ? ）??? ? ??。??、? ?「 ? 」?? っ 、?? ? ?っ 。 っ??? ??? ?。?? ?? っ 、?? 、 ー?????「???? ??っ? ??、 ? 」 ?「???????っ ?」 、 っ?? ???ー? ?????。? っ??「 」?? ?「? 」??ッ?ー 、ャ??ー、
?????、???????っ??????ょ 。???? ? 、 ??? っ 、 っ??? ???? ???。?? っ 、????????? ?っ?? 。（???ュ????『?????』??）??? ????? ?っ??? 。 っ っ?






???????????????」????????、????????????????? （? ）??? （ ）?? 、 っ 。?? ??? ? 。???、? ???? 、?? ?、 、 っ?? 。?? 、 「 ??」?? ? 、 。?? 、?っ ?。 、?? 。 ???? 、?? ????? 。? ????
????
????、????????????????????? ???? 、 。??? 、 ?、?? っ ??????。???? ??、? 、 。 、?? ? ????? ?????、???????? ?? 。??。????? ??? ??、 ?? 、?? ?? 。????? 、?、 。?? ?? 。????? 、
?「???????????（???????? ???っ???、?????????、 、 ???っ?。????? ? ??? 。?、? 、??? 、?。 。???、 ? 、 、?? 、 ? ?。??? 、 ?? 、 ??? ??「? 」 「 」「????」????、??????。?、??っ?。 ??、???。??? ?? ??? ? ??、????? 、 ? ??????、 ? ?? 。?? ? 、 「 ? 」 ュ??? ー 、?? 、? ??? ? ? 、
（80）
??????。???、?????????。?????? ? ?、 ?、???、 「 、? ?????」?????。 ?ッ 、 「 、?? っ? ょ 」 っ 。??、 ? っ ???、 っ 。??「?? 、 っ ょ??」?? ? 。?? ? 、 。????? っ ?、??、 ? ?。?? ? ? ?? ??? ?「 。?? ? 、 ? 」??? ? 。 、 「?? 」 っ ?っ 。 「????? 。 」 ャ?? ー ー 、?? ? 。??っ 、 ?『 』 （ー?ェッ 、 、 ）??。 「 」?? ? っ っ
?????、?「????」?????????? ? ? っ 。?? 、 、 ??????ー? ????? ? 。??????????????????。?????????? ??? っ 」 ?、 「 っ ?っ?ゃ 。? ょ 」 、?? ?? ?、「??? 、 ??? ? 」? っ 。??? 、 ?? ????、? 。??????? ? 、 、????? 、????? 、? ??? ????? 。 「 」 、????? ?。?? ????? ? 『 』（???）?? 。 。?? ? 、???????????? 。 っ????? 、 。?? 、 っ 。?? ?? 。
?、????????????????。?? ? 、 、 、?ー?????、??ー?ッ。???、??，?、?。?ー?、???????? 。っ?????．?っ?、????????、???? ? ? 、?? 、 、 「?? ???ュッ ? ???? 」?? 、 。?「 ??? ?????? ?ー ? ? 、????? ??? ?????、 ュ ー??? 、?。 ? 。????? ? っ 、?? 、???、? ? 、 、???、?????」 ?。??ー ??? 。????? ?? 、







????ッ?????ー?? ?????? 、 ? 、? 「??? ????」????? ???????。????? 、????? 。?ュ??? 、 「 ??????? 、??、 。 、?? ???、 （「?? ? ?」） 、「 」?? ? 。?? ? （ ）
『???????????』
???????????????、???????????? ? 、??? 、 ??? 、?? 、?? ? 、 、 、?? 、 、 、 、????? ???????????????? ? っ?? ? 。????? 、 「 」?????「?? ? 、??? 、? 〈?? ???〉 」 。????? ??（?? ? ）『?????????』
??ー?? ー ェ??? ? ????? ?? ? っ ??? ?
??????????????????。???????????????????????????? 、 、??? 、?? 、 ????????? ????、????? ー ッ っ??。 ?（? ? ー ）『???ー??????』




??????? 、 、?? ?、???? 、??。「????っ??? 」?、??? 、 ???????? ???、 「 ? ?、?? 」? ? ? 。?? ? （ ）『??』?『??』?『??』
???? （? ?ッ? ッ 。 ）
『???? ? 』
?????? （ ）????? ッ ッ ?ー 。?? 、 ? （ 〉
『???????』
????? ?????????、 ?? ???? 、 ?? 。?? 、??
?ィ?、?ォ???ャー???????、???? ???????????? ?、? ? ? ????????ュー ? ? ? ??、 ッ???? 。?? 、 。??? 「 」「?????」（ ??） ? ? ?????? ?? ??? ）、 ?（ ）（?????????????????）『??????』
???????? 、??????? ??、?? ?????? 。?? ?、?、? ー 、?? ? 。 ?「??? ? 」、 「?????」、 ?? ?????? 「 ? 」?? 、「 、 、????? ?????? ? 。 ??、
??????、??????????????????????」?。?????????? 、?? 。 （ ? ? ）『????????』????????? ー「???? 」 ?「?????」????。? ?? っ?? ?? ?、 ???? ? 、 、?、? ? ???? 。11??、?????、?? 、 ??、
??、? ? ? ? 。（?? 、? 「 」?? ?? ヶ『???????? ッ? 』





?「??????『?』????」?????????ー??、????????。?『??? 』（ ） ??? ??? ? 、?? ? 、????? ?????? ?。?? 「 ?」???? ? 、????? 、????、 。????? ?? ー 。 、 ????? っ ??????????（「???」??????）?????????? 。?、 「 、 」 「???、 」 、 ? 。?? 「??? 、? ?? （???? ? ?） 「 」 ?
??????、???????っ??????ょ 。?? ?????????????、?????? ?????????「???、???????ょ?」 。 「?。? 、?。? 、 、?? 、 （ ）?? ? ゃ （ 、?? ? ? 「???」?????っ ?? ）」 「 、 ……」?? 、 っ 」?? っ? 。??? ? ???? っ 、 、??? ? ェ? ??? ? 、 「 」 「 」??????? 、?? ? 。? ???? ?、 ?
?「??????????」????????? ??? ???。???、 ー?ョ??? ?（??? ） ?????ョ ? ???? ??「 ?」 、?? 。?? ? （ ）??? ー?ー 、?? ? 。?、 ??? ? ャ?? ?、????? ? ?????、???? ? っ?? 。 ?? 、????? っ?? 。??? 、 ? 、?? 、????、 ?、 ??? 、? ?
（84）
?、??????????????。?? ? 「 、 ??」?? ?????????????????? ?。 、?? ? ?????????????? 。?? ? 、?? ?? ? ???? 。 、????? ?? 。 っ??????? ?? ???????? っ?? ?? 、??????? 。?? ???? ? 。?、??? ??? ? 。????? ? ?????? ? ー?。 っ 、?? ???? 。? 、 ?????
????ャ??ー???っ??、??????? ? ? 。 ? ??? ???? っ? 。?? ? 、??? ? ???????? ? 。?? 、 ?? ??????? 。????? 。 、 「??、 ? 」???? ?、??? 、 ??? ? 。????? ? ??? ?? ?? ? ? ????「????????」?「????????」「??? 」 ? ??ー??? っ ????。???? ? 、 「?? 」 「 ? 」 「 ???」 「? ? 」 「 」?? ? 。??? ??、? ? ???、
















?????????????〈?????〉?? 、 ?。 ー?「????????????、???????? 」 。?? っ ょ?? ? ?。 「 」?? ?? ? 、?? ? ?。。?????????????????????? 。?「???」
?、 ? ???? ??。????????????? 、????? ? ?「 」 ??? 、「 」 ? 、?????? ? 。
。?????????????????????????、?????????????? 、 ? 、 、 、
?????????っ?。????（???????? ャッ ュ ー ?ー?） （ ??? ）? 、?????????、 ???? 。。?????????????????
???、? ?、 ー ー 、??????。? ? っ ー??????? ????っ 。????? 。? ? ?。?????????ー?? ? 。
??? ?????? っ 、?? ??? 。????? ? 、?? 。?? ???? 、 、?? ? 。???、?? っ 。??????、 ? ?
??、????????っ??、??????? ? ?。??? ? 「 ? ??っ 」 ? ? 、??? ?? ?「? 」?? ?? 。????、 っ ? ?? ??????? ? （ ）?? ? 〈 〉?? ? 。? 。?? ?。 、????? ? 、?? ?「?? ???????」 ? 、??? ? 。「??????????????????、
??????? ? ???? 。??? 。?、? 、?? ??? 、? ?????????? っ 。
（86）
??っ???。???、??????、???? ? ? ? ????、?????????????????? っ 。 、?? ?? 、?? ? っ 。????? 、?? 。?????????? 。? ?????????????、 、 ……?? 」 。??ャッ????? ? 。?? ?????? 。 、?? ? 。 っ?? ? 。「 、????? 」?? 。?? っ 。???? 、?? 。??? ? 。 ー?。 「 ィ? ? 」
?????????????。?（????）?? ????? 〈 ? ? ?〉?? 、 ?? 。?? ?、? 、 ー っ???、 ???? ? 。 。???、?? ?? 、 っ? ? ?
??????????????。?????
?? ?、 ー?? 。??? ? ? 、??? ??? 、 ? 、 、??? 、 、「?ー」?????????っ????。?????????っ? 。? ー??? 、?? 。?? ? ?????? 、??? 。?? 、??? 。?? 、 、 ? 。
????????????????、????? ???。 （ ?）
（????）???????????????





?????????、????（??「?」?? ） ? 、 ? ??? 、?「??? 」??? 。??????? 、???? ???? ?????? 「 ? ャ… 」??、 「? ??? ょ?」 っ 。?? 、 ? ? 。??? 、 、?? 、 、???、? ? 、?? 。 ? ィ??ー ?「???????????、?????」
????っ??、?っ??????????。
「?っ、????。??????????
??? 」 ? ? ? ???。????? 、??????? ュー 。??? 。 ??? ー ???。 ?? 、?? ? ????? 、?? 。??「 」 っ 、??? ? 。 ょ?? ??? っ 、? 、???? 。 。?? 、 、??????? 、 、?? ? 。?? ?? 「????っ?????。?????????????????? 。 ?ー














































?????????。????、?????????????（????）?????。????? ?。 。 、?????。??????????? ?? 、




















































































































?。???????っ?。?????ー?????、???????べ?? ? 、 ? 。……????????????????????
?、??????????、?「???」???? ???? 。 ? ? ???????、 ??????? 。 ???? 「?」??? ?。? …????? ????? 。
????、????????? 、
??? 。????? 、?っ ? 。?? ?、 、っ?????????????。
????????????????????











????? 、 ?????? ???? 。
。????????????????（??
?????????????????????????「?? 」?? ??、 ?? ????っ ? 。 ?? 、??? 、 ?? っ???。。?????ー????????（??????????????????
???????? ?。????）????????????????????? ? ?。?????????〜。?? ?ー
????（ ? ?〉





??? （ ?????、???「??? 」??? ）。??。?? （ ?。??? ? ?ー ????（????? ??????? ? ???? ? ??
??? 「????? 」?? ?? ? ー 、?????? ?、 ??? ? 、??。。????????〜???。?? ー?。?? （ ）。????? （ ??????????????? ? ?〉






????????（ ）?? ??? （? ）。???????
???? ＝???? ? ?ー?????ー ー?? 、??? ??? 「 ー ??ー 」? 。。??????????。?? ??????????（??
?????）
。????? ー ー ???（????? ?????????? ? ??? 。 ????? ? ）
。?????????、????????????????????。
??????? ー????? ?? ?
。???
?????????????????
。??? ??????。?? 「???????? 」（???? ?）。??? ッ ョ ー（ ） ー「??」?? ?? （ ）
??ッ?ョ??（ ） ー 「 」?? ? ?（
。?????ッ?ョ （ ー?「???ュ???ィ」? ?? （




?????????ー????????? 〜 ?????? （ ??ー???）?????????????? 〜????? ??? 、 ????????（ ）。?????????。??????????25???? ????
????。 ??
?????? 。
??〜 ? 。 ? ?
。?? （?O2????? ???????? ???? 。?． ? ?? ??
．?「????????? 」 ??。???????????????? ? ???????。 （ ??
?? ）?。 ????。?。 ?。。?????????
（91）
??．』?????、?、???．、??????????????????????????????
??????????〈???〉???????????（??????????? ????（?????）?、???? っ ?、??? ? ? 、 ??「???」 ? 、??????「??? 」 ??? 、 ? 、 「 。?? ?、? ? っ?? ? 」 。?? 『 ? 』?? ? っ 。 （ ）〈??〉???????????????????? （ ）?? ??? ???????、 ? 、?? ?? ッ ッ ?「?????」 。?? 、?? ? 、
????．??????????「????????????????????????? ? ? ェ? ?????? ??????????????．??????????????
、??????????、?????????????????．???㌦?。? ??? ? 、???? ?? 「 ?? ??? ?、 ? 」 「?? ? ???? 」 、?? っ 。 （ ）〈?????????????????
????? （??? ???、? ??? 、??? ? ? ??、 「 ?? 」 ??っ??。?? ?、???????????? ???。 ? ??? ? 、???????、 ー?? っ 。「???????? ? ?? ?」????? ? 。 （ ）〈????????っ??????????
????っ??」?（???????????、 ? ? ??? ?????ー? ? ??? 、 ???? ? ???? ? ??????????、 ??? 。?? っ 「?? ? 」（ ）?「?ヶ 、??? ???、 ?? ?? 、??? ? ?」 、?? 。 （ 。?。。 ?? ??????? ?? ??〈??〉???????????（????
?）??????? 、 ー 「?? 」 （?? ???）???ー???。 。?? ???、?? ? ??、? ??? 、????? っ 、 、??? 、???? 。
（92）
?????????????????????? 、 、???? 。 ?（????）〈??〉????????????????
??（???? ??????、? ? ?????????? ? 、 ?? っ?? ? 、 、 ヵ?? ? ? ? ???? ? 、?? ?? ?? 。 ? 『?? ? 』。?? ? っ ? ???? ? っ 。???、 。?? ?? ? ? ?? ? ?
〈??〉??????「???」????（?? ???「???? 」??ー ? ?
??????、???ー??? 。?????????????????? 、 「 ?? ? ?
?ィ????????」?「?????????」????????、?????????「???」??? 。 （ ? ）〈?〉???????????『?????
????（?? ??? ???? っ?。 『? ??? ???? ? ） ?っ??? 「? 」?、? 。 ? ???? ?、?? 「 ー 」。?? ? ? 。?? ? ? 、 「??っ ??っ 」 ? 。 （? 。。????）?、 ?? 。 （ ）
〈?〉?????????????????
????? ?? ）?? 「 」?? ?????? （ ）?、 ? ー ?
???????????????????????? 、 （ ?????ー） 、?? ??? ? っ 。???????? 、? ??? ? 。 ?（ ）〈???????????「?????











































































































































































































??????????????? ?、?????「 ? ? 」????。 、???? ? 、?? ? ??? ? 『 ??? 』?? ? っ?? ?っ ?? ???????、 ?。， ?????? ? ー?? 。 （ ）?????。 ??? ? 。「??」????? ?????、? ?。?? ??っ?ゃ??????っ??????、?? ??? ??? 。
???、「??」?「???」?? ??。 ? ??? ? ? ? ??? 。 （ ）??ォー??? ??? ??、 っ ??? ? 。 ? 、???、 ?? 、?? ??? ?、?? 。 ??? ???? ? 。? ??? ? ? ????? ???? 。 ? 。?? 。 。?? （ ）》???? 、???? 、 ??、 ?? 。 ??? ??? 、 ??? ? ュー




























?????????????、??，?? ?， ?? 。? ???，? ????．? 、 、? ， ??? 、? ???? ヶ? ?? ?????
ウイ書房
者教
?
の
?
造
　　　　　　　　　　　　　・価2000円・税60Pt　’・〒310円
「消費者教育というのは、単に紬織を伝達するだけでは
だめで、・消費者のものの見方、考え方の枠組み。様式の
自己変革を援助するのでなけれ催ならない』（けしカきょり》
教育学者としての立場から　20年をかけた研究、ついに、
一冊の本に結実／????」?? ???消費者教育の風景
・消費者問題と消費者教育「
．消費者教育の概念　理念と実践
学校教育における消費者教育
社会教育における消費者教育
、消費者教育における自治体め役割
現代消費社会と消費者教育
　　　　　　　　　・一課題と展望嗣
